



Sílabo de Taller de Consultoría en Ingeniería 
Eléctrica 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00824 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2021 
 Prerrequisito Proyectos de Ingeniería Eléctrica 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-
práctica. El propósito de la asignatura es desarrollar en el estudiante la capacidad de 
describir las técnicas, habilidades y herramientas de la consultoría en Ingeniería Eléctrica. 
 
La asignatura contiene: Concepción de la consultoría. Análisis de documentación 
técnica. Expediente técnico. Términos de referencia. Indicadores de Gestión. 
Programación. Esquemas de un proceso de contratación pública. 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al final la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar los principios de consultoría, sus 
características y herramientas que involucran el mismo, analizando el beneficio para las 
empresas que solicitan el servicio de consultoría, desarrollando el proceso de 
contratación pública y privada, analizando bases administrativas y términos de 
referencia, proyectos relacionados con la consultoría en Ingeniería Eléctrica y 
describiendo el proceso de regulación en generación, transmisión, distribución y 
comercialización. 




(a) Capacidad de aplicar conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería en la 
solución de problemas complejos de ingeniería.  
(c) Capacidad de diseñar soluciones para problemas complejos de ingeniería.  
(d) Capacidad de desenvolverse eficazmente como individuo, como miembro o líder de 
equipos diversos 
(e) Capacidad de identificar, formular, buscar información y analizar problemas 
complejos de ingeniería.  
(f) Capacidad para aplicar principios éticos y comprometerse con la ética profesional.  
(h) Capacidad de comprender y evaluar el impacto de las soluciones a problemas 
complejos de ingeniería en un contexto global, económico, ambiental y social.  
(j) Capacidad de aplicar el razonamiento informado.  
(k) Capacidad de crear, seleccionar y utilizar técnicas, habilidades, recursos y 
herramientas modernas de la ingeniería y las tecnologías de la información.  
(l) Capacidad de demostrar el conocimiento y la comprensión de los principios de 
gestión en ingeniería y la toma de decisiones económicas, y su respectiva aplicación. 
 
IV. Organización de aprendizajes 
Unidad I  





aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar los 
aspectos básicos sobre consultoría, ética profesional, constitución de 
consultoría, la Ley de Contrataciones con el Estado, procesos de 
selección y requisitos para ser proveedor. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Introducción a la consultoría 
 Constitución de una consultora 
 Ley de contrataciones con el 
Estado 
 Procesos de selección y 
requisitos para ser proveedor. 
 Proyectos de inversión. 
 Identificación, formulación y 
evaluación de proyectos de 
inversión pública. 
 Explica la consultoría y su 
constitución en el sector 
electricidad. 
 Identifica la Ley de 
Contrataciones con el 
Estado, los procesos de 
selección y requisitos 
 Explica el proyecto de 
inversión y sus 
características 
principales 
 Demuestra interés,  
compromiso y análisis 
crítico en el 













• Elaine, J. (2007). The business of consulting: the basics and beyond. 
(s.l.): Jhon Wiley and sons. 
Complementaria: 
• OSCE, (2015). Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 
• Medianero, D. (2008).  Proyectos de inversión pública. Lima, 
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas S. A. C. 

















aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de desarrollar 
consultorías en los sistemas de generación, transmisión, distribución y 
comercialización. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Consultoría en sistemas de 
distribución y 
comercialización. 
 Consultoría en sistemas de 
transmisión y generación 
 Exposición de proyectos 
eléctricos. 
 Expediente técnico de obra 
 Valorización y liquidación de 
obra 
 Supervisión de obra 
 Regulación del sector 
electricidad 
 
 Desarrollar las 
consultorías en los 
sistemas de 
comercialización, 
distribución, transmisión y 
generación 
 Identifica los 




supervisión de obras. 
 Explica la regulación del 
sector electricidad.  
 Demuestra interés,  
compromiso y análisis 
crítico en el desarrollo 












• Elaine, J. (2007). The business of consulting: the basics and beyond. 
(s.l.): Jhon Wiley and sons. 
Complementaria: 
• Tamayo, J.; Salvador, J.; Vásquez, A. Vilches, C. (2016). La industria de 
la electricidad en el Perú: 25 años de aportes al crecimiento 
económico del país. Osinergmin. Lima, Perú. 
• OSCE. (2011). Contratación de Obras Públicas. Lima, Electrificación 












En el desarrollo de la asignatura se aplicará una metodología activa dentro de un enfoque 
participativo, reflexivo y crítico. Los estudiantes serán quienes construyan su aprendizaje a 
través del estudio de casos concretos y específicos en empresas e industrias, desarrollo de 
talleres, debate de los análisis de lecturas y videos, problemas prácticos para resolver en 
clase, las exposiciones dialogadas, ejemplificaciones, análisis de casos, técnicas 
participativas y de aprendizaje colaborativo. Se desarrollarán actividades programadas 
en el aula virtual. 
Durante las sesiones, se guiará a los estudiantes a través del método del aprendizaje 
cooperativo, aprendizaje basado en proyectos, problemas y el método de casos. 
 
VI. Evaluación  
 Modalidad presencial y semipresencial 
 






Prueba mixta Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba mixta  
20% Unidad I Lista de cotejo 
Evaluación 
parcial Unidad I Prueba mixta 20% 




Unidad II Lista de cotejo 20% 
Evaluación final Todas las unidades Prueba mixta 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) Todas las unidades  Aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
